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Yılmaz Güney'in mektupları /  6
Bilinçler o denli sığ, 
kavrayışlar 
o denli dar ki...
Yılmaz Güney, bir an önce bir 
filme başlama sabırsızlığı içinde. 
Mektubunda öyküsünü anlattığı 
film  “Bayram” adıyla düşünülüp 
ileride “Yol” adıyla gerçekleştirilen 
projedir.
Sevgili kardeşim, senaryo­muz sansürden geçerse, aralı­ğın on beşinde Erden Kıral i- 
le bir filme başlıyoruz. Elimizde iki 
proje var; biri, Haydar Koyunoğ- 
lu’nun “Dilşo ile Dilşe” adlı hikaye­
sinden, Erol Demiröz’ün uyarladığı, 
benim de süzgecimden geçen bir hi­
kaye; öbürü ise benim bir senar­
yom. Her iki senaryo da sansüre gi­
decek.
“Dilşo ile Dilşe” nispeten ucuz bir 
prodüksiyon. Benim senaryo, Sü­
rü’den ve Düşman’dan en az üç kat 
masraflı ve zor bir film. Çekim en az 
iki ayı alır. Kalabalık.
Sana benim hikayeyi kısaca özetle­
yeyim:
Bir yarı açık cezaevinden mah­
kumlar bayram iznine çıkarlar. Bay­
ram arifesi, araç bulmak oldukça zor. 
Çoğu parasız. Artan fiyatlar karşısın­
da hepsi deliye döner. Ceplerindeki 
para ile hesapları tutmamaktadır. 
Grup grup mahkumlar garajda topla­
nıp sorunlarına çare ararlar. Belli 
yönlere gidecek mahkumlar araların­
da para toplayıp bir araç bulmaya ça­
lışırlar. Bizim hikayesini konu edece­
ğimiz gmp on kişi. Adana istikameti­
ne gidecekler. Biri Urfa, biri Antep, 
biri Adana, biri Mersin, biri Mut, biri 
Silifke, biri Konya... bu yönde yolcu­
larımız. Bir minibüs tutarlar. Sıkıyö­
netimin izi her yerde kendini göster­
mekte. Film boyunca en az on arama 
görürüz. Korku insanların en küçük 
ilişkilerine kadar sinmiş.
Filmimiz, bu on mahkumun bay­
ram izinlerinde başlarından geçenleri 
anlatacak. Değişik yörelerden, deği­
şik bölgelerden, değişik gelenek - gö­
reneklerden insanlar. Acının, hüznün, 
özlemin, ayrılığın filmi bu. Bazı kah­
ramanlarımız dönmemek ister. On 
kişiden dördü dönemez... Birini ha- 
sımlan öldürür... biri karısını öldürür, 
karısının kardeşi tarafından da kendi­
si öldürülür... biri hadise yapar ceza­
evine tıkılır... biri de kaçar... diğerleri 
çeşitli acıların yorgunluğu ile döner­
ler... her insan bir acı küpüdür filmi­
mizde...
Gemiye yetişirler yüzü aşkın hü­
kümlü... cezaevleri görünür dalgala­
rın arasından... cezaevi görüntüsü ü- 
zerinde filmimiz biter...
Kalabalık bir kadro gerektiriyor 
filmimiz. Tank, Aytaç, Tuncel ve ta­
nıdığın bir yığın arkadaşı düşünüyo­
rum.
Piyasa fiyatları ile bir hesap yap­
tım... yirmi milyonu geçiyor... şimdi­
lik kaydıyla... bunun içinde yazıhane 
masrafları, benim emeğim henüz 
yok... üstelik tek kopya üstüne hesa­
bım...
Düşüncelerim şu:
Politeldeki paralanınız Umut Sanat 
aracılığı ile gönderilmeye devam e- 
dilsin. Çünkü bu adiler başka hesap­
lar peşinde. Noterden bir mektup 
göndermişler. Bizi sözde dışarda ver­
gi kaçırma zannı altına sokan imalar 
var. Açıkça değil ama... ustaca... bi­
zim bunlarla uğraşacak halimiz yok. 
Babamın bir lafı vardı, “itle çuvala 
girilmez” diye. Bunlar tanıdığım adi­
ler içinde ön sıralan almaktalar. Poli- 
tel’in parası gönderilsin...
Yasal alacaklarımızın bir kısmı 
banka yoluyla her neyse, gönderilsin, 
bir kısmı kalsın, çünkü henüz ihraca­
tın ne kadarını tutabiliriz, ne kadarıy­
la malzeme getirebiliriz bilmiyoruz,
sana önümüzdeki hafta bu konuları 
yazacağım...
Filme kendi olanaklarımızla başla­
malıyız... çekimden sonra dış ilişkile­
ri zorlamalısın... zora düşmeden... 
çünkü bu film, ne Sürü’nün, ne de 
Düşman’ın dış serüvenini yaşama­
malı.
Ocakta özel iznim var. Aramızda, 
kimseye duyurma. Bir haftalık dö­
nem içinde belki ben bir filmde oy­
nayacağım. Çekeceğim diyemiyo­
rum. Çünkü zaman çok kısıtlı. An­
cak, senaryosunu iyice hazırlayabilir­
sem belki Zeki ile ortak bir çalışma 
yapabiliriz. Zeki’yi bunun için yede­
ğe aldım. Benim çalışma olmasa da, 
Zeki şubatta film çekecek bize... Sıkı 
dur...
“Düşman” 3 kasımda Atlas Sine- 
ması’nda vizyona giriyor. Burada ka­
zasız belasız oynarsa, Sürü'nün ve 
Düşman’ın bütün bölgeleri açılıyor 
demektir. Böyle olursa, Düşman’dan 
ve Sürü’den kopyaya ihtiyacımız ola­
cak. Orada bir kopya basımı kaça 
mal olmaktadır. Burası ile orası ara­
sındaki fark nedir. Düşman ve Sü- 
rü’den negatif alma işini nasıl çöze­
ceğiz. Sürü’yü Adana bekliyor, Düş- 
man’ı bütün Türkiye. Bu konuda E- 
rol sana geniş teknik bilgi iletecek.
Fehmi’yi önerin üzerine çağırttım, j 
konuştum, gerekenleri söyledim. Ya­
rım gün yazıhanede çalışması konu­
sunda anlaştık.
Tutuklamalar hızla sürüyor. Her 
gün çatışma oluyor. Güvenlik kuv­
vetlerinin öldürdüğü adam sayısı hız­
la kabarıyor. Gündemde birçok idam 
var. Herkes her şeyi yeniden gözden 
geçiriyor. Biz de her şeyi yeniden 
gözden geçiriyoruz. Ama o kadar 
farklı ki tutumlarımız. Biz doğruyuz, 
fakat o denli de zayıf... çünkü bilinç­
ler o denli sığ, kavrayışlar o denli dar 
ki... genişi kafaları almıyor. Biz iyi­
yiz... sağlığımız yerinde... daha da iyi 
olacağız...
Sevgiyle gözlerinden öperim... Bu­
gün belki Fatoş gelir diyorum, gelirse
onun notlan üzerine mektubuma ye­
niden devam etmek istiyorum... ama 
bir bakıma zayıf bir ihtimal... Çünkü 
ben ona öbür cumaya kadar kalabile­
ceklerini söylemiştim...
Selam.
Not: Erol sana yazacaktı, hem ken­
di durumları ile ilgili, hem de Co - 
production ile ilgili. Negatif sorunu i- 
çin özellikle... bu konuda da sana tek­
nik bilgi bu hafta gönderilecektir... 
Öperim...
Not: “Dilşo ile Dilşe” kaldı. Benim 
senaryoyu çekiyoruz. Erden ile anlaş­
ma yaptık.
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